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Kota Tangerang merupakan salah satu kota pendukung dalam perkembangan kota Jakarta, 
sehingga pertumbuhan penduduk di kota ini semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi di kota 
urban adalah mobilitas yang sangat tinggi, sehingga jarak dan waktu menjadi hal yang 
berharga. Bagi seorang entrepreneur dan freelancer yang mempunyai waktu lebih fleksibel 
membutuhkan sebuah ruang untuk bekerja seperti kantor. Maka dari itu, konsep kepraktisan 
sangat diminati oleh masyarakat urban, dimana tempat beristirahat dan bekerja mempunyai 
jarak yang dekat. Karena kebutuhan efisiensi waktu dan biaya, terbentuklah hunian dengan 
konsep SOHO yang mengutamakan kepraktisan, karena menggabungkan dua fungsi yaitu 
hunian dan kantor sebagai komersil. Dengan adanya 2 fungsi yang bertolak belakang, maka 
diambilah konsep zoning yang memisahkan area kantor dan penghuni SOHO. Setelah 
menganalisa kebutuhan ruang, setiap unit SOHO terdiri dari dua lantai, dimana lantai satu 
berfungsi untuk kantor dan lantai dua berfungsi untuk hunian. Tipologi bangunan untuk 
perancangan SOHO ini terdiri dari podium dua lantai dan tiga tower, maisng-masing tower 
diisi sesuai tipe per unit yang sudah ditentukan. Pada bagian podium yang menyatukan 3 tower 
tersebut disediakan beberapa fasilitas penunjang seperti retail, kafetaria, coffee shop, toserba, 
fitness center, ruang rapat, ruang pertemuan, dan lounge. Perancangan Small Office Home 
Office di Kota Tangerang ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 
masyarakat urban, salah satunya kemacetan. Karena dengan adanya apartement berkonsep 
SOHO ini semua kebutuhan sehari-hari dapat dijangkau dalam satu jangkauan. 
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Tangerang City is one of the supporting city that builds Jakarta city development. So 
that it has an increasing citizen growth. The main problem that urban city has is it 
occurs high mobility, that makes distance and time valuable. As we know that an 
entrepreneur and freelance who have a flexible time needs a room to work like an 
office. Hence, the practical concept is highly interested by urban society, which is they 
have both house and work place that is close each other. Therefore, SOHO residence 
concept is required. It can make both time and budget seems effiecient. Soho concept 
focused an practical concept, it combines two functions residence and office as a 
commercial place. By this two functions, we take zoning concept that separates office 
area and SOHO residence itself. Having analyzed a room requirement, each SOHO 
unit has two floors. One floor is for office and the other one is for residence. The 
building typology for SOHO design has a two floor podium and three towers, eachother 
is filled according to the type that is concepted. In podium part, that combines those 
three towers provide supporting facilities like retail, cafetaria, coffee shop, grocery 
shop, fitness center, meeting room, and lounge. SOHO design concept in Tangerang 
city is expected to solve problems that society has, one of them is traffic. By 
implementing this SOHO concepted apartement, all daily needs can be reached in one 
step. 
Key words: urban society, efficiency, SOHO. 
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